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  おころり よ 
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  あ なたが泣け ぼ 4-6)4 行 目 ・ 5 行 日は 1 
行を 2 X 2 の 4 拍で、 6 
打目 は 2 X 2 X 2 の 8 拍 
5  化け物鳥が で 歌っている。 
  あ なたを ツンツン つつく。 
9-11)9 行目は初めの 4 音 
飾る 2 拍で、 あ との 2 音 
節 さ 2 拍で、 計 4 拍で 
ねんねん ょ 
歌っている。 10 打目 の 
  p Ⅱ ka ピリカの 2 音節は各 
1 拍 、 ay アイで 1 拍、 nu 
ヌと 11 打目の頭の e エと 
  おころりよ 半拍 ずっで計 1拍、 次の 
ne ネと kUS クシ は 各 1 
拍 、 その後の ne ネはィ申 
  泣かなければ ばして 2 拍、 行末の na ナ 
は 1 拍であ と休止の 1 
拍 、 結局 9 行目から 11 行 
10 おまえは立派な 人に 目 までの合計 15音節を 2 
x 7 の 14 拍で歌って い 
る 。 意味のまとまりを 考 
  なるんだよ。 えて、 このように 打 分け 
して書いておくが、 歌 い 
方は テープを聴いていた 
  ねんねん ょ だきたい。 
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オホ ルた かか んル 
oho 圧 ⅡⅡ   おころりよ 
オ @ か か かか か か 
oho Ⅱ 旺 Ⅱ 14 ねんねん ょ 
オホ かかルル ルル @ 
ohofrrrrr.   おころりよ。 
この歌では、 「泣くと化け 物 鳥 につつかれる、 泣かないと nispa ニ ーンパ @ 裕福な立派な 
人 ) になる、 ( 泣かないで眠って mispa ニシパ になるんだよ ) 」ということがテーマになって 
いる。 ㎡ spa 二シパ は男の長者であ る。 女で裕福な立派な 人は katkemat カッ ケマッとい つ, 子守歌でも、 女の子の場合は「 katkemat カッ ケマッ になるんだよ」と 歌うのだと 
話 だが、 そのような子守歌をまだ 私は聞く機会に 恵まれず、 録音したテープもない。 
[ 類歌 ] 
終わりのほうの「 ( 泣かなければ ) 長者 ( 裕福な人、 立派な人 ) になるんだよ」というテーマ 
は、 この前の (5) の サダモ さんの子守歌にも 出ている。 r アイヌ語音声 資ポ叩 第 4 巻 pp.g Ⅰ 
l01 所収の同じ サダモ さんの歌ったもう 一編にも見られる。 そこでは、 このテーマは 同じ 
だが、 2X2 の 4f 白子で、 長さはずっと 長く 、 夫の不行状を 訴える「くどき 歌 」になってい 
る。 またそこでは mokor モ コロ ( 眠る》の代りに hamuld ハム キ ( ねんねする》という 幼児 
語が使われている。 
「泣くと鳥がつつく」という 歌詞のあ る子守歌は、 NHK 「アイヌ伝統音楽 川 0,290 
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